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Sr  •  Trencianske Teplice,  Slovakia
Mid-Atlantic Region
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Milos Roprivica Florida Southern 6-0,6-4     2 1-0
2/6 W Nikola Vujovic Eckerd College 6-3,6-0     2 2-0
2/12 W Victor Meza Augusta State 6-2,6-3     2 3-0
2/13 W Pierre Negri USC-Aiken 3-6,6-2 (8)     2 4-0
2/19 W Paul Schuster Columbus State 6-3,6-1     2 5-0
2/22 L Chatwinder Singh Francis Marion 6-2,0-6,7-6(5)     2 5-1
2/26 L Jonas Mouly West Florida 6-4,5-7,6-3     2 5-2
3/2 W Erick Siqueira Georgia College 7-6(6),3-6,10-7     2 6-2
3/8 W Carlos Campo Campbell Uni 6-2,6-4     3 7-2
3/9 W Casper Steenkamp Abilene Christian 6-0,6-4     3 8-2
3/14 W Jonathan Gomez Rollins College 7-5,6-0     3 9-2
3/16 L Thomas Hipp Barry University 6-1,6-3     3 9-3
3/18 W Jose Pastrello Florida Gulf Coast 6-1,3-6,2-1 ret     3 10-3
3/20 W Regnier Azevedo Lynn University 6-0,6-0     3 11-3
3/26 W Carlos Benatzky Lander University 6-0,6-2     3 12-3
3/29 L Diego Sist USC-Upstate 6-4,6-2     3 12-4
4/1 W Ondra Vana Ouachita Baptist 6-2,6-1     3 13-4
4/2 W Alexandre Nicolau Delta State 6-3,6-2     3 14-4
4/3 W Tyler Lyon St. Edward’s 6-1,6-1     3 15-4
4/9 L Michael Andreo Valdosta State 6/7(5),6-1,6-4     3 15-5
4/10 W German Escallon North Florida 6-4,6-0     3 16-5
4/13 W Lindy Blount Augusta State 6-0,6-1     3 17-5
4/14 W German Escallon North Florida 6-3,6-0     3 18-5
4/15 W Jose Reyes USC Upstate 6-1,6-4     3 19-5
5/6 W Daniel Sabogal Shaw University 6-1,6-0     3 20-5
5/11 W Nate Wiegand Nebraska-Kearney 6-0,6-0     3 21-5
5/12 W Seth Spector UC San Diego 6-4,3-6,6-0     3 22-5
5/13 W Mario Vergara West Florida 6-4,6-1     3 23-5
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 L Germano Knorr Georgia Southern 6-1,6-0 %32/B 0-1
9/18 L Glen Marshall North Florida 6-2,6-4 %16/Cons 0-2
9/24 L Neil Hammill High Point 6-3,6-0 !16/B 0-3
9/24 W Bowman Coastal Carolina !8/Cons 1-3
9/25 W Zack Glankler Presbyterian !4 2-3
9-25 L Jim Trussel High Point !Final 2-4
10/1 W Olawasey Banaggade Shaw University 6-3,6-1 $16/B 3-4
10/2 W Daniel Sabogal Shaw Unversity 2-6,6-4,1-0(8) $8 4-4
10/3 L Nikola Andelic Barton College 6-2,6-2 $4 4-5
10/15 L Ryan Weisband Coastal Carolina 6-0,6-1 @16/B3 4-6
10/16 W Alex Garrett Elon University 7-5,6-3 @Cons/B3 5-6
10/16 W Guy Dooley Presbytarian 6-0,6-3 @Cons 6-6
10/17 L Jason Steinhorn UNC Greensboro 6-0,6-0 @Cons 6-7
AASU Singles Results
Robert Jendelund




Fr  •  Savannah, GA
Mid-Atlantic Region
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Charleton Southern University Fall Classic @ Charleston, SC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W German Escallon North Florida 6-3,6-2 %16/A 1-0
9/18 W Matt Umbers Rollins 4-3,ret %8 2-0
9/18 W Pfungwa Mahefu Florida A&M 6-2,7-5 %4 3-0
9/19 W Costin Corneanu Embry-Ribble 6-3,6-1 %Final 4-0
9/24 W Jack Notton High Point 6-3,6-3 !16/A 5-0
9/24 W Ryan Friend Furham University 6-2,6-3 !8 6-0
9/25 W Jeremy Mastnak AASU default !4 7-0
9/25 W Mike Tolman High Point 6-2,3-6,6-4 !Final 8-0
10/1 W Marvin Jolliffe Erskine 6-1,6-2 $64/A 9-0
10/1 W Sheldon Simpson North Florida 6-2,6-3 $32 10-0
10/2 W Raul Intriago Augusta State 6-2,6-1 $16 11-0
10/2 W Kevin Taylor Francis Marion 7-5,4-6,6-3 $8 12-0
10/3 W Razvan Druica Columbia State 6-1,6-2 $4 13-0
10/3 L Stefan Dumitrescu USC Upstate 7-5,6-0 $Final 13-1
AASU Singles Results
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 L Joey Capetillo Florida Southern 4-6,6-4,6-2     1 13-2
2/6 W Sebastian Niedermayer Eckerd College 6-3,6-4     1 14-2
2/12 L Raul Intriago Augusta State 6-4,3-6 (7)     1 14-3
2/13 W Nick Lombardo USC-Aiken 6-2,7-5     1 15-3
2/19 W Razvan Druica Columbus State 6-3,6-2     1 16-3
2/22 L Kevin Taylor Francis Marion 6-4,6-4     1 16-4
2/26 L Paulius Jurkenas West Florida 6-2,6-0     1 16-5
3/2 L Neil Scantlebury Georgia College 6-3,6-2     1 16-6
3/8 L Jiri Beranek Campbell Uni 7-5,6-2     1 16-7
3/9 W Jason Ray Abilene Christian 6-0,6-1     2 17-7
3/14 L David Tafur Rollins University 6-1,6-3     2 17-8
3/16 L Patrick Rittenauer Barry University 6-4,4-6,6-4     3 17-9
3/18 L Juan Osorio Florida Gulf Coast 6-4,7-5     3 17-10
3/20 L Eduardo Morones Lynn University 3-6,6-3,7-5     2 17-11
3/26 L Nicholas Legros Lander University 0-6,7-6(4),10-8      1 17-12
3/29 L Jose Reyes USC-Upstate 6-4,6-2     1 17-13
4/1 W Vagen Akapian Ouachita Baptist 7-6(5),7-5     1 18-13
4/2 L David Voravongsa Delta State 6-4,7-5     1 18-14
4/3 L Kendal Smashey St. Edward’s 6-4,6-0     1 18-15
4/9 L Christoph Schneider Valdosta State 6-1,6-3     1 18-16
4/10 L Eduardo Pereira North Florida 6-4,6-1     1 18-17
4/15 L Stefan Dumitrescu USC Upstate 6-3,6-3     1 18-18
5/12 L Bryan Swatt UC San Diego 7-5,6-1     1 18-19
5/13 L Paulius Jurkenas West Florida 7-5,6-2     1 18-20
Robert Jendelund




Jr  •   Lyon, France
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Clifford Malivert Florida A&M 6-2,6-3 %32/B 1-0
9/17 W Richardo Echeverri Mercer University 6-1,6-0 %16 2-0
9/18 W Germano Knorr Georgia Southern 6-2,6-0 %8 3-0
9/18 W Tom Green Georgia Southern 3-6,3-1,ret %4 4-0
9/19 L David Secker AASU 7-6,6-4 %Final 4-1
AASU Singles Results
Jeremy Mastnak
Jr  •   Lyon, France
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/24 W Quentin Guichard Charlston Southern 6-2,7-6 !16 5-1
9/24 W B.J. James Furham 6-0,7-6 !8 6-1
9/25 L Robert Jendelund AASU default !4 6-2
10/1 W Rafael Bustos Mount Olive 6-1,3-6,6-4 $64/A 7-2
10/1 W Alex Cury Francis Marion 6-2,6-1 $32 8-2
10/2 L Stefan Dumitrescu USC Upstate 6-2,6-3 $16 8-3
10/15 W Derek Jose Citadel 6-3,6-1 @32/B2 9-3
10/16 W Danajaya MayadunnsFrancis Marion 6-1,6-1 @16 10-3
10/16 L Andre Iriarte North Carolina St 7-5,6-3 @8 10-4
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Charleston Southern Fall Classic @ Charleston, SC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Josh Berman Florida Southern 6-1,6-0     5 11-4
2/6 W Byron Kidd Eckerd College 3-6,6-2,6-1     5 12-4
2/12 W Arthur Figueiro Augusta State 6-2,6-0     6 13-4
2/13 W Fernando Blanco USC-Aiken 6-1,6-2     6 14-4
2/19 W Eric Sajowitz Columbus State 6-1,6-2     6 15-4
2/22 W Igor Prielozny Francis Marion 6-3,6-1     6 16-4
2/26 W Mark McGuigan West Florida 6-4,7-6(4)     5 17-4
3/2 W Marcelo Ferreira Georgia College 6-4,6-2     6 18-4
3/8 W Nick Owen Campbell Uni 6-2,6-3     5 19-4
3/9 W George Carsteas Abilene Christian 6-2,6-1     5 20-4
3/14 L Jeff Birse Rollins College 6-4,4-6,10-5     4 20-5
3/18 W Gavin Manders Florida Gulf Coast 6-2,6-2     6 21-5
3/20 L Dennis Reigraf Lynn University 6-3,3-6,6-2     5 21-6
3/26 W Andre Ivarsson Lander University 6-0,6-2     5 22-6
3/29 L Predraq Burmazovic USC-Upstate 6-3,6-2     5 22-7
4/1 L Federico Pintaluba Ouachita Baptist 7-5,6-2     5 22-8
4/2 W Rafael Weigard Delta State 7-5,6-2     5 23-8
4/3 L Simon Boyce St. Edward’s 6-3,1-6,6-2     5 23-9
4/9 W Dominik Hansen Valdosta State 7-5,4-6,6-4     5 24-9
4/10 W Elad Gabay North Florida 4-6,6-2,10-5     5 25-9
4/14 W Elad Gabay North Florida 6-3,7-5     5 26-9
4/15 W Bena Ureta USC Upstate 6-0,3-0 ret     5 27-9
5/6 W Olayiwola Enitan Shaw University 6-2,6-1     5 28-9
AASU Singles Results
Taavo Roos
So  •   Savannah, GA
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Lasha Janashia Georgia Southern 6-3,1-0 ret %32/B 1-0
9/17 W Danny Arkins Embry-Riddle 6-3,6-1 %16 2-0
9/18 W Jarrell Williams Florida A&M 6-4,4-6,7-5 %8 3-0
9/18 L David Secker AASU default %4 3-1
9/24 W Simeon College of Charleston 6-3,5-7,6-2 !16/B 4-1
9/24 W Florentine Meynie Coastal Carolina 6-3,3-6,7-6 !8 5-1
9/25 L Simon Taylor Coastal Carolina 6-2,6-1 !4 5-2
10/1 W Mariano Cebrian Georgia C&SU 6-2,7-6 $64/A 6-2
10/1 W Diego Sist USC Upstate 6-2,6-1 $32 7-2
10/2 L Leonardo Gomes North Florida 7-5,3-6,6-4 $16 7-3
10/15 W Daniel Bustamante UNC Greensboro 6-0,6-3 @32/B2 8-3
10/16 W Alec Wilson Wofford 6-0,6-3 @16 9-3
10/16 W Dominic Soeur Radford University 7-5,6-1 @8 10-3
10/17 L Andre Iriatre North Carolina St 6-2,6-0 @4 10-4
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/16 W Martin Jensen Barry University 6-7(4),6-4,10-6     6 11-4
5/12 W William Phan UC San Diego 6-1,6-1     6 12-4
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Frank Green Florida A&M 6-4,5-7,6-0 %16/B 1-0
9/18 W Charles-Henri Trottet Georgia Southern 6-2,6-2 %8 2-0
9/18 W Taavo Roos AASU default %4 3-0
9/19 W Jeremy Mastnak AASU 7-6,6-4 %Final 4-0
10/1 W Jan Greeff Columbus State 6-2,6-3 $64/A 5-0
10/1 W Eckhardt van der LindeLees McRae 6-2,6-3 $32 6-0
10/2 W Razvan Druica Columbus State 3-6,6-2,6-1 $16 6-1
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Charleston Southern Fall Classic @ Charleston, SC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
David Secker




Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/15 W Nick Rose East Carolina St 6-1,6-2 @32/B1 7-1
10/16 L Felipe Abreu Belmont University 1-6,6-3,6-4 @16 7-2
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Kristian Utstrand Florida Southern 6-1,6-3     4 8-2
2/6 W Sanjar Shodiev Eckerd College 7-5,6-3     4 9-2
2/12 W Mike Vandenabeele Augusta State 6-1,6-2     5 10-2
2/13 W Nikesh Singh USC-Aiken 6-1,6-3     5 11-2
2/19 W Jan Greeff Columbus State 6-3,6-2     5 12-2
2/22 W Daniel Coupek Francis Marion 4-6,6-1,6-4     5 13-2
2/26 L Nicolas Barrientos West Florida 4-6,6-4,11-9     6 13-3
3/2 W Renato Oliveira Georgia College 6-2,7-5     5 14-3
3/8 W Artoym Starkov Campbell Uni 6-4,1-6,10-3     6 15-3
3/9 W Bryce Hicks Abilene Christian 6-4,6-0     6 16-3
3/14 L Miles Moriarty Rollins College 7-6(3),6-3     6 16-4
3/16 W Manuel Lauter Barry University 7-6(4),6-4     5 17-4
3/18 L Seth Fogelman Florida Gulf Coast 6-0,6-4     5 17-5
3/20 W Dennis Verduin Lynn University 6-2,6-2     6 18-5
3/26 W Boris Simic Lander University 6-1,6-2     6 19-5
3/29 W Sebastian Gonzales USC-Upstate 6-2,6-4     6 20-5
4/1 L Juan Costa Ouachita Baptist 1-6,7-6(5),7-5     6 20-6
4/2 W Arnold van Dyk Delta State 6-1,6-2     6 21-6
4/3 W Jorge Jiminez St. Edward’s 6-1,6-4     6 22-6
4/9 W Chris Boyde Valdosta State 6-1,3-6,6-2     6 23-6
4/10 W Damien De Polignac North Florida 6-1,6-1     6 24-6
4/14 W Damien DePolignac North Florida 6-2,6-1     6 25-6
4/15 W Sebastian Gonzales USC Upstate 5-7,6-4,6-0     6 26-6
5/7 W Mariam Lebrium Georgia College 6-1,6-0     6 27-6
5/11 W Tyson Thomas Nebraska-Kearney 6-1,6-0     6 28-6
5/12 W Blake Meister UC San Diego 6-2,6-4     5 29-6
David Secker
Jr  •  Hayes, England
 Mid-Atlantic Region
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Charleston Southern Fall Classic @ Charleston, SC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Christian Ritschka Jacksonville U 6-1,6-2 %32/A 1-0
9/17 W Donnie Van Den Heever Georgia Southern 6-1,6-1 %16 2-0
9/18 L Pfungwa Mahefu Florida A&M 6-4,6-2 %8 2-1
9/24 W Paul Ratchford Presbyterian 6-4,6-2 !16 3-1
9/24 L Mike Tolman High Point 6-2,7-6 !8 3-2
10/1 W Daniel Reuben St. Andrews 6-0,6-1 $64/A 4-2
10/1 W Marcelo Ferreria Georgia C&SU 6-2,6-1 $32 5-2
10/2 W Felipe Castanheira Lees McRae 6-4,7-5 $16 6-2
10/2 W Shane Horan Lees McRae 6-4,6-4 $8 7-2
10/3 L Stefan Dumitrescu USC Upstate 6-4,6-2 $4 7-3
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W John Leavitt Florida Southern 7-5,7-6(5)     3 8-3
2/6 L Javier Romero Eckerd College 7-6(3),6-3     3 8-4
2/12 W Harry Hahn Augusta State 6-1,6-2     3 9-4
2/13 W Carlos Huerta USC-Aiken 6-1,6-1     3 10-4
2/19 W Fernando Gallegos Columbus State 6-1,6-4     3 11-4
2/22 W Alex Cury Francis Marion 6-4,2-6,6-3     3 12-4
2/26 W German Delmagro West Florida 2-6,6-0,6-2     4 13-4
3/2 W Rodrigo Yamauti Georgia College 6-4,6-4     3 14-4
3/8 L Florent Wilpotte Campbell Uni 6-1,6-1     2 14-5
3/9 L Artia Tafazoli Abilene Christian 6-4,6-3     1 14-6
3/14 L Matt Umbers Rollins College 6-4,6-2     1 14-7
3/16 L Sebastian Losavio Barry University 6-4,6-1     1 14-8
3/18 L Richard Stempnowski Florida Gulf Coast 6-4,6-3     1 14-9
3/20 L Aivarus Balzekas Lynn University 6-2,6-3     1 14-10
3/26 W Nick Tzekos Lander University 6-3,6-3     2 15-10
3/29 W Stefan Dumitrescu USC Upstate 5-2 ret.     2 16-10
4/1 W Emilien Rabin Ouachita Baptist 6-0,6-4     2 17-10
4/2 W Thomas Pasquet Delta State 7-5,6-4     2 18-10
4/3 L Mario Quintero St. Edward’s 6-3,7-5     2 18-11
4/9 L Edvardo Rincon Valdosta State 6-2,6-2     2 18-12
4/10 L Jose Terrera North Florida 6-4,6-3     2 18-13
Dale White
Sr  •  Boston, England
 Mid-Atlantic Region
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Charleston Southern Fall Classic @ Charleston, SC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Dale White
Sr  •  Boston, England
 Mid-Atlantic Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/13 W Victor Meza Augusta State 6-0,6-1     2 19-13
4/15 L Diego Sist USC Upstate 2-6,6-4,6-1     2 19-14
5/6 W Ricardo Munar Shaw University 6-1,6-0     2 20-14
5/12 W Brent Molden UC San Diego 6-4,6-2     2 21-14
5/13 L Jonas Mouly West Florida 6-3,6-2     2 21-15
AASU Singles Results
Davor Zink
Fr  •  Santiago, Chile
 Mid-Atlantic Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Dustin Dixon Florida Southern 7-5,6-4     6 1-0
2/6 W Andre Mittag Eckerd College 7-5,6-2     6 2-0
2/12 W Lindy Blount Augusta State 6-4,6-2     4 3-0
2/13 W Fernando Guevara USC-Aiken 6-2,6-1     4 4-0
2/19 W Alex Vasilescu Columbus State 5-7,6-4,7-6(3)     4 5-0
2/22 L Franklyn Emmanuel Francis Marion 7-5,3-6,13-11     4 5-1
2/26 L Mario Vergara West Florida 6-2,4-6,6-4     3 5-2
3/2 W Brandon Lee Georgia College 7-6(5),6-3     4 6-2
3/8 W Marc Sifre Campbell Uni 6-3,7-5     4 7-2
3/9 W Eva Publia Abilene Christian 1-6,6-2,6-4     4 8-2
3/14 W Albin Hubcher Rollins College 3-6,6-1,6-3     5 9-2
3/16 W Victor Rodriguez Barry University 6-4,7-6(6)     4 10-2
3/18 W Tim Offerman Florida Gulf Coast 6-4,6-4     4 11-2
3/20 L Jan Macho Lynn University 6-3,7-6(4)     4 11-3
3/26 W Henrik Erlandsson Lander University 6-2,6-3     4 12-3
3/29 W Ben Ureta USC-Upstate 6-2,2-6,7-5     4 13-3
4/1 W Jakub Smid Ouachita Baptist 6-3,6-2     4 14-3
4/2 L Alexandro Alvez Delta State 6-1,6-3     4 14-4
4/3 W Walter Valarezo St. Edward’s 6-1,7-5     4 15-4
4/9 W Philipp Laucht Valdosta State 7-6(4) ret     4 16-4
4/10 W Leonardo Gomes North Florida 7-6(3),6-4     4 17-4
5/6 W Oluwaseyi Bamigbade Shaw University 6-1,6-0     4 18-4
5/7 W Brandon Lee Georgia College 6-4,6-3     4 19-4
AASU Doubles Results
Robert Jendelund (Fr  •  Huddinge, Sweden)
Dale White (Sr  •  Boston, England)
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/17 W Hehensteiger/Ritschka Jacksonville U 8-3 %16/A 1-0
9/18 W Patry/Van Den Heever Georgia Southern 9-7 %8 2-0
9/19 W Echeverri/Gil Mercer 8-1 %4 3-0
9/19 L Bosquet/Corneanu Embry-Riddle 8-1 %Final 3-1
9/24 W Meunie/Taylor Coastal Carolina 8-5 !8/A 4-1
9/24 L Tolman/Perrer High Point 8-5 !4 4-2
10/1 W Grew/Byford Coker 8-2 $32/A 5-2
10/1 W Cebrian/Ferreira Georgia C&SU 8-2 $16 6-2
10/2 W Gomes/Escallon North Florida 8-5 $8 7-2
10/2 W Sist/Dumitrescu USC Upstate 8-2 $4 8-2
10/3 W Horan/Castanheira Lees Mcrae 9-8 $Final 9-2
10/14 W Epkey/Epkey Southern Indiana 6-4,6-4 *8/Div2 10-2
10/15 W Nortje/Cipulli Southwest Baptist 6-4,7-5 *4 11-2
10/15 W Dwivedi/Ratchford Presbyterian 6-0,6-2 *Final 12-2
10/16 W Malvitz/Seelan Kalamazoo 6-2,6-4 &4 13-2
10/17 L Angulo/Omana Santa Fe 7-6,6-4 &Final 13-3
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 W Koprivica/Upstand Florida Southern 8-4     1 14-3
2/6 W Niedermayer/Vujovic Eckerd College 8-6     1 15-3
2/12 W Intriago/Meza Augusta State 8-3     1 16-3
2/13 L Lombardo/Huerta USC-Aiken 9-7     1 16-4
2/19 W Druica/Gallegos Columbus State 8-2     1 17-4
2/22 W Cury/Singh Francis Marion 8-2     1 18-4
2/26 L Jurkenas/Vergara West Florida 9-7     1 18-5
3/2 W Scantlebury/Yamauti Georgia College 8-3     1 19-5
3/8 L Boranek/Wilpotte Campbell Uni 8-5     1 19-5
3/9 W Ray/Puglia Abilene Christian 8-3     1 20-6
3/14 L Umbers/Gomez Rollins College 8-4     1 20-7
3/16 W Hipp/Pradrvas Barry University 8-6     1 21-7
3/18 L Pastrello/Stempnowski Florida Gulf Coast 9-8(5)     1 21-8
3/20 L Morones/Macho Lynn University 8-3     1 21-9
Key
% Hasting Memorial/JU Invitational @ Jacksonville, FL
! Charleston Southern Fall Classic @ Charleston, SC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
* ITA National Small College Championship @ Fort Myers, FL
& ITA “Super Ball” of Small College Tennis @ Fort Myers, FL
AASU Doubles Results
Robert Jendelund (Fr  •  Huddinge, Sweden)
Dale White (Sr  •  Boston, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/26 W Legos/Benatzky Lander University 8-6     1 22-9
3/29 W Ureta/Sist USC-Upstate 8-4     1 23-9
4/1 W Akapien/Rabin Ouachita Baptist 8-3     1 24-9
4/2 L Voavongsa/Pasquet Delta State 8-5     1 24-10
4/3 W Smashey/Quintero St. Edward’s 9-7     1 25-10
4/9 W Rincon/Laucht Valdosta State 8-6     1 26-10
4/10 W Escallon/Gomes North Florida 8-6     1 27-10
4/13 W Intriago/Meza Augusta State 8-6     1 28-10
4/14 L Escallon/Gomes North Florida 8-3     1 28-11
4/15 L Sist/Ureta USC Upstate 8-6     1 28-12
5/6 W Ibrahim/Munar Shaw University 8-4     1 29-12
5/7 W Scantelbury/Yamauti Georgia College 8-3     1 30-12
5/11 W Jacome/Ramos Nebraska-Kearney 8-3     1 31-12
5/12 W Spector/Molden UC San Diego 8-5     1 32-12
5/13 L Jurkenas/Vergara West Florida 9-8     1 32-13
AASU Doubles Results
Jeremy Mastnak (Jr  •  Lyon, France)
David Secker (Jr  •  Hayes, England)
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/18 W Moriarty/Schwartz Rollins 9-7 %8/B 1-0
9/19 L Green/Mau-Asam Florida A&M 8-0 %4 1-1
Key
% David Hasting Memorial @ Jacksonville, FL
David Secker (Jr  •  Hayes, England)
Ross Hopper (Fr  •  Savannah, GA)
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/1 L Taylor/Mayadunne Francis Marion 8-5 $32/A 0-1
10/2 W Okada/Janne St. Andrews 8-5 $Cons/A 1-1
10/2 W Guevara/Negri USC Aiken 8-4 $Cons 2-1
10/3 L Schuster/Vasilescu Columbus State 8-6 $Cons 2-2
10/15 W Steinhorn/Bustamante UNC Greenboro 8-6 @8/B3 3-2
10/15 L Allen/Soeur Co of Char/Radford 8-5 @4 3-3
AASU Doubles Results
AASU Doubles Results
Jeremy Mastnak (Jr  •  Lyon, France)
Taavo Roos (Fr •  Savannah, GA)
Mid-Atlantic Region
Fall 2004
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/24 W James/Hammel Furman/High Point 8-3 !4/B 1-0
10/24 W Mellis/Redding Coastal Carolina default !Final 2-0
10/1 L Yamauti/Oliveira Georgia C&SU 9-8 $16/A 2-1
10/15 W Bates/Strauss Wake Forest 8-5 %16/A1 3-1
10/15 L Puranen/Rod Virginia Tech 8-5 %8 3-2
Key
! Charleston Southern University Fall Classic @ Charleston, SC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
% USC Fall Invitational @ Columbia, SC
AASU Doubles Results
Jeremy Mastnak (Jr  •  Lyon, France)
Taavo Roos (Fr •  Savannah, GA)
Mid-Atlantic Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 L Capetillo/Leavitt Florida Southern 8-4     3 3-3
2/6 W Romero/Mittag Eckerd College 8-5     3 4-3
2/12 W Leblond/Blount Augusta State 8-3     3 5-3
2/13 W Blanco/Singh USC-Aiken 8-3     3 6-3
2/19 L Greeff/Schuster Columbus State 9-8(4)     3 6-4
2/22 W Coupek/Razik Francis Marion 8-4     3 7-4
2/26 W Barrientos/McGuiganWest Florida 8-1     3 8-4
3/2 W Ferreira/Oliveira Georgia College 9-7     3 9-4
3/8 W Owen/Starkov Campbell Uni 8-4     3 10-4
3/9 W Tafazoli/Beedy Abilene Christian 8-5     3 11-4
3/14 W Irvin/Compton Rollins College 8-5     3 12-4
3/16 L Rittenauer/Rodriguez Barry University 9-7     3 12-5
3/18 W Fogelman/Manders Florida Gulf Coast 9-7     3 13-5
3/20 W Balzekas/Reigraf Lynn University 9-7     3 14-5
3/26 W Tzekos/Daneiusicius Lander University 8-2     3 15-5
3/29 L Burmazovic/Hocker USC-Upstate 8-6     3 15-6
4/1 L Chong/Costa Ouachita Baptist 8-5     3 15-7
4/2 W Van Dyk/Nicolau Delta State 8-4     3 16-7
4/3 W Valarezo/Vanhuizen St. Edward’s 8-5     3 17-7
4/9 W Andreo/Overkemping Valdosta State 8-5     3 18-7
4/10 W Terrera/De Polignac North Florida 8-5     3 19-7
4/13 W Blount/Hahn Augusta State 8-0     3 20-7
4/14 W Terrera/Marschall North Florida 8-5     3 21-7
4/15 W Burmazovic/Hocker USC Upstate 8-6     3 22-7
5/6 W Bamigbade/Sabogal Shaw University 8-2     3 23-7
5/7 W Ferreira/Oliviera Georgia College 8-6     3 24-7
5/11 W Wiegand/Ciccone Nebraska-Kearney 8-6     3 25-7
5/12 L Oijala/Meister UC San Diego 8-4     3 25-8
5/13 L Mouly/Barrientos West Florida 8-6     3 25-9
AASU Doubles Results
Peter Dedik (Sr  •  Trencianske Teplice,  Slovakia)
Davor  Zink (Fr •  Santiago, Chile)
Mid-Atlantic Region
Spring 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/5 L Verna/Berman Florida Southern 8-5     2 0-1
2/6 W Shodiev/Kidd Eckerd College 8-1     2 1-1
2/12 W Hahn/Figueiro Augusta State 8-4     2 2-1
2/13 W Guevara/Negri USC-Aiken 8-1     2 3-1
2/19 W Sajowitz/Vasilescu Columbus State 8-5     2 4-1
2/22 L Taylor/Emmanuel Francis Marion 9-8(6)     2 4-2
2/26 L Delmagro/Mouly West Florida 8-3     2 4-3
3/2 W Siqueira/Lee Georgia College 8-6     2 5-3
3/8 W Campo/Sifre Campbell Uni 8-5     2 6-3
3/9 W Steenkamp/Carstens Abilene Christian 8-5     2 7-3
3/14 L Tafur/Birse Rollins College 8-3     2 7-4
3/16 L Losavio/Jensen Barry University 8-4     2 7-5
3/18 L Osorio/Offerman Florida Gulf Coast 8-6     2 7-6
3/20 W Azevedo/Verduin Lynn University 9-7     2 8-6
3/26 W Ivarsson/Simic Lander University 8-6     2 9-6
3/29 L Dimitrescu/Reyes USC-Upstate 8-5     2 9-7
4/1 L Vana/Smid Ouachita Baptist 8-5     2 9-8
4/2 W Alvez/Weigard Delta State 9-8(6)     2 10-8
4/3 L Boyce/Lyon St. Edward’s 8-6     2 10-9
4/9 W Schneider/Hansen Valdosta State 8-4     2 11-9
4/10 L Gabay/Pereira North Florida 8-3     2 11-10
4/13 W LeBlond/Figueiro Augusta State 8-1     2 12-10
4/14 W Gabay/Pereira North Florida 8-3     2 13-10
4/15 W Dimitrescu/Reyes USC Upstate 8-3     2 14-10
5/6 W Enitan/Ameh Shaw University 8-2     2 15-10
5/7 W Siqueira/Lee Georgia College 8-4     2 16-10
5/11 W Thomas/Espinosa Nebraska-Kearney 8-3     2 17-10
5/12 L Swatt/Phan UC San Diego 8-6     2 17-11
5/13 L Zorzi/Dalmagro West Florida 8-4     2 17-12
